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Előszó
Az Országgyűlés 2017. május 30-ai ülésnapján fogadta el a választottbíráskodásról 
szóló 2017. évi LX. törvényt. Az új törvény 2018. január 1-jén lépett hatályba. Megalkotá-
sának fő indoka a hazai választottbíráskodási rendszer iránti bizalom helyreállítása volt. 
Ennek érdekében a törvény több új jogintézményt is bevezetett, és a magyar állandó keres-
kedelmi választottbíráskodás szervezetrendszerét is átalakította. 
Az új kódex emellett az ENSZ Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Bizottságának 
(UNCITRAL) 2006-ban módosított mintatörvényére is fokozottan támaszkodott. Cél volt 
továbbá a korábbi, több mint két évtizedet megélt választottbírósági törvény hiányosságai-
nak a kiküszöbölése is. 
A törvény előírásainak megfelelően 2018 januárjában a Magyar Kereskedelmi és Ipar-
kamara mellett működő Állandó Választottbíróság elnöksége is megalakult. A szervezet 
 elnöke dr. Burai-Kovács János lett, aki több évtizedes választottbírói múlttal rendelkező, 
Magyarországon és külföldön is egyaránt elismert szakember. További fontos lépés volt, 
hogy 2018. február 1-jén az Állandó Választottbíróság Eljárási Szabályzata is hatályba lépett. 
Megalkotása óta több szakmai rendezvény is foglalkozott az új választottbírósági 
törvénnyel. Az új törvényt a 2017. október 26–28. között Szegeden megrendezett 
 Negyvenedik Jogász Vándorgyűlésen külön szekció vizsgálta. A Kereskedelmi Választott-
bíróság 2018. március 28-án összehívott összbírói értekezlete ugyancsak részletesen 
megvitatta az új kódex egyes rendelkezéseit, részben az akkor már hatályba lépett új 
 eljárási szabályzat tükrében. A Magyar Jogász Egylet pedig 2018. május 5-én szakmai 
 konferenciát szervezett, amelyen öt előadó elemezte az új jogszabályt. 
Ez a kötet a 2018. május 5-én megrendezett konferencián elhangzott előadások írott 
változatait gyűjti össze és tárja magyar és angol nyelven a szakmai nyilvánosság elé. A kötet 
megjelenésének alapvető célja egyrészt a szakmai közönség tájékoztatása, másrészt pedig 
a figyelemfelhívás, a megújult hazai állandó választottbíráskodás népszerűsítése. 
Bízunk benne, hogy ez a kötet is hozzájárulhat ahhoz, hogy növekedjen a hazai 
választottbíráskodás iránti érdeklődés! 
Budapest, 2018. szeptember 12. 
 Bodzási Balázs
 szerkesztő
 125
Foreword
The Hungarian Parliament adopted the Act LX of 2017 on Arbitration on 30 May 
2017. The new Act entered into force on 1 January 2018. The main reason for its creation 
was to restore confidence in the domestic arbitration system in order to which the act 
introduced multiple new legal instruments and reformed the organizational structure of the 
Hungarian Permanent Commercial Arbitration.
The new Code was also highly reliant on the Model Law on International Commercial 
Arbitration as amended in 2006 of the United Nations Commission on International Trade 
Law, (UNCITRAL). The Act sought to eliminate the shortcomings of the previous Act on 
Arbitration, which was in force for more than two decades.
In accordance with the provisions of the Act, the Permanent Arbitration Court attached 
to the Hungarian Chamber of Commerce and Industry has been established in January 2018. 
Dr Janos Burai-Kovacs who has decades of experience in arbitration and is a recognized 
expert both in Hungary and abroad has been appointed as the President of the institution. 
Another important step has been made on 1 February 2018, when the Rules of Procedure of 
the Permanent Arbitration Court have entered into force.
Since its creation, numerous professional events focused on the new Arbitration Act. 
The new law was examined under a separate section at the Fortieth Annual Meeting of 
Lawyers held on 26 to 28 of October 2017.
The plenary session of judges  (which is a judiciary body of the Curia the supreme 
court of Hungary) convened by the Commercial Arbitration Court on 28 March 2018 has 
also discussed certain provisions of the new Codex in great detail in light of the new Rules 
of Procedures that has entered into force by then. Furthermore, the Hungarian Law Society 
organized a conference on 5 May 2018 where five speakers analysed the new Act.
This volume collects the written versions of the presentations made at the conference 
held on 5 May 2018, to present to the professional public both in Hungarian and in English. 
The main aim of this volume is to inform the professional audience on one hand and to raise 
awareness by promoting the renewed permanent domestic arbitration on the other.
We hope that this book will contribute to increasing interest in domestic arbitration!
Budapest, 12 September 2018.
 Balázs Bodzási
 Editor
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